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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. 
Objek penelitian adalah karyawan PT Kamaltex Karangjati. Adapun populasi 
sebanyak 900 karyawan dan sampel sebanyak 90 karyawan.  Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara motivasi dan disiplin kerja 
dengan kinerja karyawan. Data yang dikumpulkan berupa data primer yakni 
motivasi, serta data sekunder meliputi disiplin kerja dan kinerja karyawan. 
Pengumpulan data primer menggunakan angket sementara data sekunder melalui 
dokumen pada Bagian Personalia. Hasil analisis uji korelasi antara variabel 
motivasi dengan kinerja karyawan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
positif pada kategori sangat rendahdengan taraf signifikansi a  > 0,1 (0,111 > 0,1) 
Sementara itu hasil analisis uji korelasi antara variabel disiplin kerja dengan 
kinerja karyawan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif pada 
kategori rendahdengan taraf signifikansi a >0,1 (0,317 > 0,1). Hasil perhitungan 
tersebut menunjukkan bahwa semakin intens motivasi maka semakin tinggi 
kinerja karyawan dan semakin intens disiplin kerja, maka semakin tinggi kinerja 
karyawan. sBerdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kinerja 
karyawan dapat lebih ditingkatkan dengan adanya perubahan motivasi dan 
disiplin kerja. Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti mengemukakan saran 
kepada pimpinan perusahaan hendaknya menjadi tolok ukur untuk memperbaiki 
cara memotivasi dan disiplin kerja karyawan supaya karyawan merasa nyaman 
dan kinerja meningkat. 
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